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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa 
dengan menggunakan strategi Jigsaw dan strategi Cooperative Integrated Reading 
and Composition (CIRC) pada materi anatomi bagian-bagian pada tumbuhan. 
Penelitian diadakan di SMP N 6 Sragen kelas VIII. Unyuk itu dalam penelitian ini 
digunakan kelas control untuk membandingkan dengan kedua strategi tersebut. 
Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik random sampling dengan 
mengambil seluruhnya 96 siswa. Data hasil belajar didapat dari hasil posttest 
menggunakan 20 soal. Analisis data yang digunakan yaitu uji One Way Anova. 
Dari uji ini didapatkan nilai Fhitung sebesar 3,918 dan nilai Ftabel sebesar 3,09. 
Sehingga keputusan Fhitung > Ftabel yaitu 3,918>3,09. Dan dinyatakan bahwa H0 
ditolak yaituketiga rata-rata sampel data tidak sama. Dari uji tersebut hasilnya 
terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pada strategi 
konvensional (ceramah), strategi Jigsaw dan CIRC. Dari data yang diperoleh pada 
kelas control dengan strategi konvensional (ceramah) nilai rata-ratanya 67,03, 
untuk kelas dengan strategi Jigsaw nilai rata-ratanya sebesar 76,25 dan untuk 
kelas dengan strategi Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
nilai rata-ratanya 73,59. Dari nilai rata-rata ketiga kelas tersebut dapat 
disimpulkan bahwa nilai pada kelas Jigsaw lebih tinggi daripada CIRC dan 
ceramah. Dengan demikian strategi jigsaw dapat dikatakan lebih efektif untuk 
digunakan dalam proses pembelajaran Biologi dengan materi anatomi bagian-
bagian pada tumbuhan. 
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